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tracé  de   la   future  Ligne  à  Grande  Vitesse,  a  été   réalisé  du  14 avril  au  4 juin 2010.
L’opération   couvrait   une   superficie   de   38,69 ha   dont   seulement   31,9 ha   étaient
accessibles.
2 Au  total,  13,14 %  de   la  superficie  accessible  a  été  ouverte   lors  de  ce  diagnostic.  Les
données   recueillies  permettent   de  mettre   en   évidence   différentes  problématiques
concernant   la   Mayenne   qui   ont   déjà   pu   être   évoquées   lors   d’autres   opérations
archéologiques et qui devraient encore se poser lors des prochains diagnostics, et plus
particulièrement au sein de ceux liés à la LGV.




au  moins  depuis   la   fin  du  Moyen Âge  ont  pu  être  mis  en  évidence.   Ils   tendent  à
encourager   le   développement   d’études   concernant   ce   sujet   inexploité   alors   que,
paradoxalement,   les   données   issues   des   différentes   opérations   archéologiques   du
département  commencent  à   former  un  corpus   relativement   imposant.  La  dernière
information issue de ce diagnostic concerne la présence de paléométallurgie, hélas non
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